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DECRETOS
Número 23.
MINISTERIO DEL EJERCITO
DP,TRFTO 1 56/1 970, dr 7 dr enero, por el que se concede la Gran Cru.:: de la Real y Militar
Orden de, San llernieneflildo al Contralmirante de la Armarla don Jorge 11 Corral /-.11
consideración a lo solicitado por el Contralmirante de 1:1 Armada don Jorge del Corral y lier
mida, y de conformidad con lo propuesto por la A ainblea de la leal y M ilitar ()rden de San 'l'eme
negildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veintiséis de junio
(le mil novecientos sesenta y nueve, fecha en que cumplió las condi(siones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de enero de mil novecientos setenta.
El Ministro dcl Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA
FRA NCI SCO NC()
(Del B. 0. del Estado m'un. 23, pág. 1.357.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA (::(1111.:1‹ I(fit DE ACCIÓN SOCIAL 1)E LA ARMADA
Proterei(;n, escolar.—Convocatoria para (>1 curso
1969-70.
Orden Ministerial núm. 66/70.---Art iculo. pri
mero.- En cunil)limiento (le lo dispuesto en la norma
4." (le la ()rden N.linisterial numero 1.1 7 1/().4, de fe
clia 6 de marzo (1). (). num. 57), se convocan para el
curso académico 1969-70 las becas y bolsas (le estu
dio que, iii rebasar en ningún caso el importe de la
colisignación presupuestaria destinad:, a (.:te fin, se
concederán para tal período e.scolar.
Se entenderá por bolsa la ayuda concedida paramatrículas, librwi de texto y derechos (le examen, y
por beca, la (pie, comprendiendo los gastos citados,
coadyuve a los que se originen por la estancia y
(le los estudiantes cuando necesariamen
te, y previa justificación fehaciente, deban cursar sus
(111dio CII liia i dist•into al de 1:1 residencia faini
liar,
1,a Protección Escolar podrá alcanzar, dentro (lelos límites y colidicione. (pie se establecen en estaOrdeii, lft-; hijos, varones o hembras, del personalde la Armada reseñado en (.1 artículo segundo de estaOrden.
1,as ayudas escolares se di,,tribuirán (.11 los signieniN gru)os:
(irtipo A.--Ilecas (le 1 0.0(X) pesetas y bolsas de3.500, para las enseñanzas siguientes:
11:111(lios (.11 Facultades t
T•ciiic:p, (irado Stipeiji(o- y Medio, Escuela Su
perior de Bellas Artes, Escuelas de 1 eriodisino, estu
dios eclesiásticos a partir de Teología, F.scuelas de
Náutica, 'Comercio, Magisterio y demás estudios equi
parados a los anteriores; también se considerarán
comprendidos en este rirlip() la preparación para el
ingreso en Academias :\lilitares y curso Preuniver
sitario.
(;ru)o 1 1.--dlecas de 6.000 pesotas y bolsas de 2.500,
para las si.guientes:
Estudios de Ilzicliillerato General y Laboral, 17or
tnacióil I'rofesiunal Industrial, eclesiásticos hasta
Teología, Escuelas de Pesca, Escuelas Oficiales <le
Arte (.Grado 141(iniental y M(dio), Secretariado y, en
general, aquellos estudios de Grado 11 ledio cursados
en (-cidros docentes oficiales, reconocidos o autoriza
dos, no comprendidos en el Grupo A.
A rt ículo segundo.—Pet iciona Hos.
l'odrán solicitar la Protección Escolar los Aliniran
t( Generale,, ,l efes, Oficiales, Suboficiales, C:abos
primeros y segundos y personal (le Funcionarios Ci
viles de 1:t Armada (pie se encuentren en alguna de
d"lassituaciones reglamentarias, excepto en la e su
"perwinierario,-"disponible voluntario", (b1
('i (Sespeciales", salvo que desempeñe destino de ca
racter o interés militar, "excedencia especial o voltin
laria" v "separaci(')Ii temporal del servicio sin suel
do". También podra solicitarla el personal "retirado"
jubilado por edad o por imposibilidadfísica.''"
Será condición 1)w-a poder soliCila 1- estas Ayudas
(pie el peticionm io tenga a ,-;ti cargo dos o más lujos.,
.•
11 número de hijos de 1;1 misma ín t u que podrán
gozai ..iinulláneamente de e ios beneficios será de uno
por cada tres (o menos (le tres), no enviiicipados, y
Ime vivan (.11 el raimiento de solicitar la a‘iida.
No podrán aspirar a los beneficios (le Protección
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F.,colar los alumnos que tengan concedidas becas, bol
sa u otras ayudas para estudios por cualquier Or
ganismo o Entidad oficial o particular.
Artículo tercero.—Documentación.
1,a documentación se ajustará al modelo reglamen
tario publicado por la Comisión de Protección Es
colar.
Los impresos se encuentran a la venta en el Servi
cio de Puldicaciones (le! Ministerio de Marina, de
donde podrán solicitarlos los interesados a través de
los buques o Dependencias.
La declaración de ingresos se referirá al importe
líquido anual de 1969.
Artículo cuarto. Plazo de L( 1t de instancias.
Las solicitudes, tramitadas por conducto reglamen
tario, deberán tener entrada en este Ministerio antes
(lel (lía 1 de abril de 1970, siendo autotnáticamente
eliminadas las que lleguen en fecha posterior, así como
aquellas cuya documentación sea incompleta o no se
ajuste a lo precintiado en esta Orden.
Artículo quinto.—Clasificación de instancias.
La Comisión de Protección Escolar efectuará el
estudio y valoración de las solicitudes recibidas según
la -situación económica familiar y los méritos acadé
micos de los beneficiarios, elevando sus conclusiones
a la junta Superior de Acción Social de la Armada,
cuya propuesta de adjudicación se resolverá por. Or
den Ministerial publicada en el Di ulo OFICIAL.
La COMiSión, cuando el número de peticiones reci
bidas así lo aconseje, podrá señalar cupos para los
dos Grupos de enseñanza, antes (le entrar a calificar
las solicitudes que deban incluirse en cada tino de
ellos.
Dentro de cada Grupo (le enseñanza, las becas y
bolsas convocadas serán asignadas al personal rela
cionado en el artículo segundo de esta Orden, pro
porcionalmente al número de peticionarios que resulte
en cada una de las respectivas categorías.
La inexactitud en cualquier dato o información en
la documentación exigida producirá la exclusión de
finitiva del solicitante, y la suspensión de la ayuda, Si
estuviera disfrutándola, con obligación, en este caso,
de reintegrar las cantidades percibidas, to-do ello sin
perjuicio) de las medidas de cualquier otro orden a
que pudiera dar lugar.
Artículo sexto.—Reclamación y abono de las becas
y bolsas.
Publicada en el DIARIO OFiclAr. la relación de be
neficiarios, y conocido el importe de las mismas, las
Ilabilitaciones Generales del Ministerio de Marina,
Departamentos y Base Naval (le Canarias fontitilarán
una nómina especial del !personal beneficiario afecto
sti ftirisdictión con cargo al concepto presupues
tario 15.07.481-001.
Madrid, 26 (le enero de 1970.
Excmos. Sres. ...
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BATE 'RONE
1,X111
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas y especificaciones militares de la Marina.
Orden Ministerial núm. 67/70. Con arreglo a
lo dispuesto en el latitial de Normalización Nlilitar
„;tprolKtdo por ()rden de la Presidencia (1(1 Gobierno
de 28 de julio de 1967 (1), (). núm. 206), y califica(Ia,
ix)r la Comisión Interministerial de Normalización
Militar (lel Alto Estado Mayor como normas "par
ticulares'' de Marina, se declaran reglamentarias las
siguientes:
NM-C-791M.
\TM-C-792M.
NM-J -793M.
«Cajas metálicas para munición de
40/70 "Bofors"».
«Cargadores para munición de 40/70
"Bofors"».
«jersey para Marinería y Tropa de
Infantería de Marina».
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 375/58 (I). 0. núm. 30), por el Servicio
de Normalización Militar de este Ministerio, se pro
cederá a su edición y distribución.
Madrid, 26 (le enero (le 1970.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
1 ATURONE
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Asignzwiones.
Orden Ministerial núm. 68/70.—En virtud de
expediente incoado al efecto, v (le conformidad con
11) informado por la jefatura del Apoyo Logístico,
se anula lo dispuesto en la Orden Ministerial número
5.063/63 y se dispone 11 asignación (lel cupo anual
de pinturas que se relaciona, por cuenta de la 111-
icienda, para la conservación y entretenimiento de 1(Is
vehículos anfibios pertenecientes tanto al Tercio (le
Armada como a .los Tercios Norte, Sur, Levante y
Agrupación de Canarias (le infantería de Marina.
1 mprimación ;1111icorrw,i va para fondos. Fm
101.-2.4-00 Iiros.
órula
Imprimación antioxidante.—Fórmula 106. 1.200 li
tros.
Imprimación antioxidante de cubierta.—Fórmula 112.
200 litros.
Pintura antideslizante.—Fórnitila 505.-4(X) litros.
Pintura sintética color cwitii.--Fórnitila 549.--2.400
litros.
Pintura anticalórica.—Fórmula 707.-600 litros.
blanco.—Fórmula 520.-80 lit ros.
Pintura sintética color negro. --147)rmtila 547. 80 li
tros.
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F.1 reparto se hará anualmente por 1;1 J. A. 1.., (11
(1(1 número de vehículos que tengan los di
o rsos Tercios y Agrupación relaci(mados.
Madrid, 27 de enero de 1970.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-n- -
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
ilicHlos de .s.ueldo, (/ratificaciones v premios del
per.volud Iii ililar v asimilado de la Armada.
Orden Ministerial núm. 69/70.—A propuesta de
la Cumisión l'ernhitiente I■etribuciones, y previa
coordinación del .\lto Estado 11ayoi-, se dispotie:
Queda modificada y complementada la Orden Mi
tii,terial número 1.3'62/67 (1). U. ami. 74) en (.1 ',cu
ndo siguiente:
1. 14:1 punto 1 2 sci complementa con el siguiente
apartado:
1.21 .\ efectos del pei('il)() (le este complemento,
considerará que (.1 I)erscnial acogido a la lucha ant
tuberculosa desempeña deqino plantilla, durante
el plazo máximo (le dos :iños, a partir (lel cese de stt
últi1110 dl.1111().
2. I11ptinto
apartado:
se complementa con (.1 ‘ill;..))11ielite
Este coniplemeitto será disfrutado por los Sargen
tos y Sargentos primeros acot..Y,idos a la lucha anlitu
berctilosa, •tt el plazo máximo de dos años 1/4.ig1Iien1es
al cese de su t'iltimo deslino, durante el cual, a (-dos
efectos, se considelara que desempeñan (i('11I1(
plantilla.
Los citados complementos tendrán efectos ¿tdmi
nistrativos a 1,artir de 1 de enero de 1%7 .
3. Se suprimen los siguientes conceptos (Id pun
to 2.2:
— Grupo A.—Factor 0„1.
— Investigación Operaitiva ((.1MC)).
1'). l'actor 0,2.
Investigación Operativa (título no superior),
(Inc se sustituye por el (le:
Diplomado de Investigación Militar Ope
ratiy'a.
1111 per,onal que por poseer el título correspondiente
al Concepto viniera percibiendo con anterioridad a la
publicación <le la presente Orden Ministerial el co
rrespondiente complemento, lo continuará percibiendo
en 1a misma cuantía en tanto conserve su actual des
tino.
4. Se amplía (.1 punto 4.21, Grupo I, Factor 0,6,
inclmendo 01 siguiente concepto:
l'ers(nial (1(1 ("ii(ri)o de Suboficiales con aptitud
de 111antenimiento destinado en los Servicios Téc
nicos de Arsenales.
Madrid, 3 1 de diciembre de 1969.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
LI
BATURONE
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 129/70, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin desatender sil actual
destino, se noml.,ra Ayudante Personal (1(.1 Almiran
te don Alvaro Guitián Vieito al Capitán de Corbeta
de la F.,cala de Tierra (J:r) (•) don luan Carlos Cela
1;t(li id, 21 de enero de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Hnrique Amador Franco
V\cmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 130/70, (le la Dírección (le Re
clutaiiiietuto y I ;(laciones. Para cubrir vacante pro
1111ci(1 ret iro del Com vamaest re I\1aVor (hin Fe
derico Fernández I:odríguez, de conformidad con lo
informado por la Junta de Ha ifirición del Cuerpo de
1)")11111" (. ;II ('\1)1 (''';"1" (.1111)1")
;111)1(111(111c (1(01 I 11;111 1 Janeras 1,itis, y al de llrigada
(le la misma 1..specialidad, al Sargento primero don
Manuel Palacios jint¿nez, ambos con antigüedad (1(.1
(ha j_1 de enero de 1()70 y efectos económicos a partir
de la r(\ ',iginente, quedando escalat-onados a con
1i1 11ul('i(')11 del nliim() de los dc sil nuevo empleo.
1..tdri(1, 23 de enero (le
Vxctuos. Sres. ...
Sres.
...
1q70.
FL DIRECTOR
DE RECLUTAM I I.'NTO Y DoTArtoNEs,
14:nrique Amador 1 ranco
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Bajas.
Resolución núm. 99/70, de la jefatura del De
partamenito de Personal.—Por haber fallecido el día
22 de enero de 1970, se dispone que el Subteniente
Celador de Puerto y Pesca don Julio Lifieiro "Israba
cause baja en la Armada a partir de la expresada
fecha.
Madrid, 26 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
•
Cursos de ~interpretación.
Resolución núm. 16/70, de la Dirección de l'in
„eñanza Naval.—Se rectifica la lesoltición número
1G/70, de esta I)irección de Enseñanza Naval (DIA
t< lo 01:1(•IAL núm. 12), en el sentido de que el Capi
tán de Corbeta don Colorado Guitián no ce
sará en su destino en el Estado Mayor de 11 .\rmada
durante la realización del curso para el que ha sido
11( tlibrado.
Madrid, 22 de enero de 1970.
EL DIREcroR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
F-1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos por corresponden( ia.
Resolución núm. 17/70, de la Dirección de En
señanza Naval.—Conio resultado de la convocatoria
publicada por la Resolución número 84/69 Mi \Ido
OFICIAL núm. 265) de 1)11.,MA, se admite para efec
tnar (»I curso por correspondencia al siguiente perso
nal del Cuerpo de Suboficiales:
Sargento primero Contramaestre.
Don Miguel Justicia Martínez.
Sargentos Contramaestres.
Don José Sordo Rego.
Don Pedro) Alvaro González.
Don 'Antonio Lozano 1.(za11o.
Don Juan Román Fernández.
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Don Manuel Comido Carmelo.
Don Juan Martínez García.
Don José Osorio López.
Don Félix ¡Gómez Gómez.
Sargentos Condestables.
Don Pedro Espada Feriu'indez.
Don Francisco Portolés Falcés.
Sargento primero Torpedi,,ta.
Don José Piriero Brenes.
Sargentos Electricistas.
Don Rafael Cruz Pérez.
Don Juan Sánchez Lázaro.
Sargento Radio.
Don José Luis Conejero Mendo.
1 1-if!,;td.t lad:trkta.
Don Oivido Vaient 1;ecare5„
Sargento primero Radarista.
D•u Ramiro Rodríguez Rom('ro.
Sargento Radarista.
Don Isidoro Montero Díaz.
Sargentos primeros Mecánicos.
.1 lían de Dios LApez Nogueras.
Ricardo Castro Allegue.
Francisco Rivas Lorenzo.
Sargentos Mecánicos.
Don Juan Blanes Gómez..
Don Benito Acosta Marín.
Don José Talegón Cendal).
Don Luis Tnoriza Tejada.
Don Joaquín Martín Izquierdo.
Don ¡osé Antonio Rodríguez Fernández.
Don Teófilo López González.
Don losé Vernández González.
I km Santiago \i la Varela.
Don Manuel J. Velo Varela.
Sargento) primero Escribiente.
Don Antonio Quesada García.
Sargentos Escribient(s.
Don
1)on
Don
Pedro Pizarro Cerro.
Antonio Pego Sande.
Antonio Infante Martínez.
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Don Luis Ropero de Pablo.
Don Matías Villar Ramírez.
Don losé A. Iñiguez Lostado.
Don Manuel J. Martínez Seoane.
Don Francisco Martínez Carro.
Don Pedro Sánchez Mota.
Don Pedro Migorra Gaya.
Sargentos primeros de Infantería de Marina.
Don Juan Carvajal Gámez.
Don José Luis 1 lerrero Martín.
Don Tomás Vallecas González.
Don Bonifacio Sebastián Paz Hernández.
Sargentos de Infantería de Marina.
Don Eusebio Rodríguez Salas.
I)ion Porfirio, (lel Rincón Sáenz.
Don Juan R.oca Barber.
Don Ildefonso Rastrojo Ardila.
Don Roque Arana l'atino.
'Madrid, 23 de enero de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
pecialislas de la Armada.-13afas.
Resolución delegada núm. 104/70, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Con arreglo a lo
(stal)lecido en la normzt 33 de las provisionales para
Especialistas <le la Armada, aprobadas por la Orden
Mini,;Ierial número 4.485/fi( (D. O. núm. 237), cansa
baja como Cabo segundo Alinnno Especialista Elec
trónico Rafael Rodríguez T(liez, el cual deberá con
linirir al servicio de la Armada como Marinero de
hasta dejar extin12,nido su compromiso ad
quirido, y sin derecho a nuevo. reenganche.
Madrid, 22 de enero de 1970.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 95/70, (1(. la Jefatura del De
parlamento (le Personal. -- Se dispone que los Co
manantes de Infantería de Marina Grupo II) don
Rafael Martínez Ruiz y don Manuel Serrano 1,una
pas(n destinados a la Escuela de Suboficiales.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
■ladrid, 2() d ne ee or de 1970.
Hl. ALMIRANTE
11.1. F, DEL DEPAWfAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
v.xemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 96/70, de la jefatura (1(.1 De
.
parlamento de Personal. — Se dispone que los Co
mandantes de Infantería de 1\larina Grupo It) que
, .
a conlitinaci("ni se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a ocupar los que al frente de cada
• .
two se indican:
1 )(ni losé Suárez A 1)(11dr:t.—Escuela 1 aqui na,.
Don 1:o(lriguez Pavón.--Funciones Judi
ciales (1(. las Agrupaciones del Tercio (le Armada.
1)4(ni José Sancha García.-- jefatura de Aix)vo Lo
gístico (Identificación (le Pertrechos v ■laterial de
1:1 Dirección de Aprovisionamiento y Transportes).
Kstos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 2() de enero de 1070.
EL ALMIRANTE
) EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSO <AL,
Joaquín María Pery junquera
Excinos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 97/70, de la lefatura del De
vol:miento de Personal. - Se dispone (pie los Co
mandantes de Infantería de IVlarina Grupo lt) don
Railinindo Cabello García, (hui José Nlartínez Nuiíel
v don Cipriano li.ernández 1:odrilv,tiez ceen en sus
actuaks destinos y pasen al Vstado NLivor o Funcio
ne, 111,1iei;des del Departamento 1\larítimo de Fe
ri-()1 del Caudillo.
VI;tdrid, 26 de eller() de 1970.
EL ALMIRANTE
I FI., DEL 1 )EPARTAMFNTO DE PERSONAL,
3na(il1í11 1\/latía l'erv junqueta
Excino,,. Sres. ...
Sres. ...
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Escalas de Complemento.
.1I oviliztzción.
Resolución núm. 94/70, de la Jefatura (le! De
partamento (le Personal.--Se dispone, en resolución
de lo solicitado por d interesado, la movilización (Id
Teniente de la Escala de Complemento de Infanteríade Marina don I)iego Cruceira Díaz, durante (.1 período de un año, a partir (lel día 1 de marzo próximo,
para prestar sus servicios en el Tercio de Armada.
Madrid, 26 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín 'María Pery Junquera
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
C1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.1scelisos.
Resolución núm. 08/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Para cubrir la vacante oca
sionada por pase a la situación de "retirado", ¿L peti
ción propia, del Xlayor (Tenient() de Infantería de
Marina don Nadal (ladera Perdió, V de acuerdo con
lo informado por la I tinta (le Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve a (Helio empleo, 1 ereera
(lel turno de amortización, al Subteniente don 1:afael
Nlata faume, y a Brigada, al Sargento primero don
Avelino Martínez Sánchez. ambos con antigüedad de
18 de enero de 1970 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalafonados
a continuación, del último (le los de su nuevo empleo.
Madrid, 26 de enero de 1970.
EL ALM 1 RANTE
1 El.• I, 11EI. DEPARTA ENT0 DE PERSONAL,
joaquín María Pery junquera
.••Excnios. Sres.
Sres. ...
•••■■■•
De.slinos.
Resolución núm. 100/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A propue-,ta de la Superior
Autoridad de la Rase Naval de Canarias, se dispone
que los Sargentos prim( ros de Infantería de Nlarina
don _Juan de Sosa Gambero y don Bonifacio Paz
1 fernánclez cesen en SU ictual de tino y pasen a pr(
LXIII
tar sus servicios, con carácter forzoso, al Estado Ma
yor de dicha base Naval.
■1:tdrid, 26 de enero (le 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
joa(ittín María Pery junquera
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
[
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 101 70, de la .iciatura del De
partamento (le Personal. -De ¿Lcuerd() con I() previs
to (Ti la norma 11 de las provisionale, para Tropa,
aprobadas por la ()-den Ministerial número 69/60
(1). O. nátn. 5) y modificadas por la ()Ríen Minis
terial numero 24/64 (D. O. 2), se promueve a
la clase de Cabos segundos (le Infantería (le Marina,
con la aptitud (le P,Licea(lor Ayudante, a los Soldados
distinguidos que a continuación se relacionan. a quie
nes se les confiere antil,,iieelad ekCIOS ¿t(Iniiii.p,tra
tivos (le 1 de enero (le 1970:
Pedro 14;nrique Pezo.
1,1edo 1:a111os.
Andrés V.scribá Carreras.
.iesús Gonz:ílez Ilernández.
V.stehan Fernánde z Vspada
Madrid, 26 de enero (le 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMEN'Is0 PERSONALI
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 102/70, de la Jetatura (1(.1 De
part;iniento (le Personal.--De acuerdo con lo previs
to en la norma 11 de las provisionales para Tropa,
aprobadas por la ()rden m'unen) 69/(1)
(1). (). m'in). 5) y modificadas p()r 1,71 ()1-(1(1) Ministe
rial Húmero 24/64 (1). O. m'un. 2), H. promueve a
la clase (le Cabos segundos de 111f:1111(1-H de Nlarinn,
(ie las aptitudes que :11 frente (le cada uno .
:L los Soldados distin11i(1().; que continuación ,-;(. n
i:u-ion:in, :1 quienes Se leS C(Hlrlere ;Hit 11) (le
1);111.11*ero de 197() v efectw. administraIivos
1:1 revista siguiente:
. Tejedor S i1.—Ani
Lorenzo S:hiichez.— Mecánico.
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Wtfael J (tan González.— Contraincendio.,.
•losé 1. San Emeterio Santibáñez.—Electricista.
luan Terán Díaz. Teléfonos.
Lorenzo Lit-tiente Arana.—Mecánico.
.\ntonio Andrés Villaverde.—Apunta(lor.
14'ra1icisco 1)elgado Fariña.—Apuntador.
ic:se F. San Sebastián Arruti.—Telemetrista.
Francisco Correa j iménez.—Apuntador.
Fraticisco Rojas Alvarez.—Mecánico.
Antonio Vargas Guzmán.—Explosivos y Minas.
111:111 14'.xpósito Prada.—Mecánico.
Domingo Rubio García.—Escalador.
Juan Villegas 'R.omero.—Mecánico.
lom's Vscrich Porcar.—Telemetrista.
Isidro 1Ielero Delgado.—Telemetrista.
luan Llabata llonnín.—Morteros Pesados.
•
1.'rancisco Vilches Sánchez.—Aptintador.
Juan ,\. R.everter Palazón.—Cañone s'in rotroceso
Pedro A. Luna Santoja.—Conductor.
José R. Vázquez Pedraza.—Operador Radio.
Manuel Domínguez Vela.—Explosivos y Ni
Juan A. Medina Sáncliez.—Explosivos y Minas.
Fernando Fúster Villanueva. Cañones sitt retro
ceso.
Manuel Villa jerónimo. Apuntador.
José 1 mis Oliva García.—Operador
Ramón '1(enón Escoín'.—Conductor.
Ildefonso Martínez Flerrero.—Conductor.
Antonio Rodríguez Tarnarán.—Escalador.
I Á)7(1 I/.( Gaya Piouza.—Explosivos y MMas.
Diego Requena Zamora.—Lanzallamas.
Jose Díaz Lara.—Morteros Pesados.
Juan Zafra Martínez.—Morteros Pesados.
José Fuentes Galindo.—Lanzallamas.
Juan Antonio Cobo Sánchez.- Operador 1:adio.
Carlos Espafíol Montardit.—Morteros Pesados.
Manuel Antelo Giao.—Explosivos y Minas.
Manuel Toral Noriega.—Contraincendios.
Jesús María de Juan Gorrochategui.—Descontanu
nación.
José A. Ciaálvez Velasco.—Cañones Si retroceso.
José lecolótts Frasnedo.—Mecánico..
F1anci,,e0 Martínez Ilernández.—Cartom-, sin re
troceso.
Javier [avine Medel.—Cafiones sin retroceso.
TonEis Avila.—Morteros Pesados.
Antonio Medina llorreguero.--Morteros Pesados.
Antonio I,. Fresquet Foret.—Explosivos y Minas.José (). Vázquez lodrípttez.-1)escontantinación.
Martín Olmo Lozano.--Cafiones sin retroceso.
i'sraliciseo Chillares Tamayo.—Cafiones sin retro
ceso.
José Lafont Ilronte.—Explo.sivos y Minas.Salvador Restoy 1 )azz.--14anzallamas.
Alfredo de la Fuente Mufíoz. — Explosivos
R11111'111 Escorilittela Clarainonte.---I,anzallamas.
1•, Miján.- Apuntador.Fernando Luna Valcárcel.—Apuntador.
Y
Número 23
Vicente Calao li-ernández.—Apuntador.
Enrique Alegre Fernández.--Cafiones sin retroceso.
Nladrid, 26 de enero de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL ALMIRANTE
DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
.10:1(iiiin María Pery Junquera
Naval.—Bujus.
Resolución núm. 103/70, (1(. la Jefatura del 1)e
pattamento Personal.—A propuesta de la Supe
rior .t\utori,dad del 1)epartamen10 1Iarítimo F.1
11()1 (1(1(1(.1 Caudillo, y por aplicación del párrafo 2." (hl
punto ()•() de la ()rden Ministerial número
(1). (). núm. 293),ise (lipone caiin baja conno Cabos
sogundos de la Policía Naval Nlanuel Valdés Díaz y
A 111 (1 1( 1 )(Tico Clians, pasando a la clase de Marine
ros de segunda, de donde procedían.
1\1adrid, 26 de enero (le 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTo DF. PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
141\cloos. Sres. ...
Sres. ...
,1•11.••■■■■•/1411~1~1~.~11,AMO!»Mor .1111•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CoNsEjo SUPREMO DE JusTicIA MILITAR.
Orden (le San Ilerinenegildo.—Sti Excel-ncia el
jefe del Estado v (ieneralísimo de los Ejércitos, de
ictierdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San 1 fermenegildo, se 11a servido
conceder las condecoraciones pensionadas quv se in
dican al personal de la Armada que figura e11 1::
inTs(.111e relación.
PLACAS l'ENSIONAIMS ('ON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 I)E
DICIEMBRE 1958 (D. 0. NUM. 295), PREVIA
DEDIJCCION DE LAS CANTIDADES PER( 1111
D'As poi; LA ANTERIoR PENSION, DESDE 1_1
FECHA C011R0 F.STA NUEV1 0N
cusioN A Los sicitliENTEs
si.:ÑoRES:
infantería (Ir Alarina,
Comandante, ;i t ti\ o.
At-ia „
1h.11 1 ir de
don 1:afa( l 1)1)111.1111;m./
con antiguedad de 7 de agosto de 1();19,
1 de septiembre de PIO). Cursó la dont
mentación (.1 I\linistetio 11a1i1a.
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1,:genieros de ‘lrinas Navales.
Coronel. retirado. don NI;LIUICI Acedo Cerda, con
antigüedad do 30 de abril de 1961, a partir de 1 de
mayo de 1961. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina. ()necia rectificada la Orden de 6 de
marzo de 1963 (1). O. unin. (3), en el sentido de
que la antigüedad que le corresponde la que
ahora . e le señala.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS ANUA
LES II 1STA FIN DE SEPTIEMBRE DE 1958, CON
ARREGLO 1 LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. 0. NUM. 79), Y CON 9.600 PESETAS ANUALES
DESDE 1 DE OCTUBRE DE 1958 EN ADE!. \NTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DICIEMBRE
DE 1958 (D. 0. NLTM. 295), PREVIA DEDUCCION
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA AN
TERIOR PENSION, DESDE LA FECHA DEL CO
BRO DE ESTA NUEVA CONCESION, LOS SI
GUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, do: Fernando de
Ilaro Moreno, con antig-iiedad de 14 de octubre
de 1969, a partir de 1 de noviembre de 1(X)9. Ctiru
la documentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, ¿Ectivo, don Pedro Dno
Uriarte, con antigüedad de 11 de julio de 1969, a
partir de 1 de agosto de 1969. Cursó la documen
tación el Nlinisterio de Marina
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Fosé Salvadores Casal.
C01 antigüedad de 16 de oci ubre de 1969, a partir
de 1 (k noviembre de 19W. Curso') la documenta
ción el Ministerio de larina.
Comandante, activo, don fosé Cuevas l'eniández,
con antigüedad de 23 de octubre de 1969, a partir de
1 de noviembre de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán, li.ctivo, don Isidoro Díaz Benítez, con
antigüedad de 19 de octubre de 1969, a partir de
1 de noviembre de 1',Y)9. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mayor, activo, don Pedro García Blanco, con
antigüedad de 1 (le agosto de 1969, a partir de 1 de
ag-osto de 1969. Cursó la documentación el Mini.-,-
terio de Marina. La antigüedad que se le asigna
es la de su solicitud, ccnno comprendido en el ar
tículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
.Nl'ayror de primera, activo, don 1 lilario Elvira
Ruiz, con antigüedad de 23 de octubre de 196),
a partir de 1 de noviembre de PV.). Cur(") la do
cumentación el Ministerio de M dna.
Ingenieros de Armas Navales.
Coronel, retirado, don Manuel Acedo Cera, con
antigiíedad de 30 de abril de 1956, a partir de 1 de
mayo de 1956. Cur-,ó la documentación el Miniyterio
de Marina. (hieda rectificada lii Orden de 24 de
junio de 1958 (D. 0. núm. 147), en (.1 ->entido de
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que la antigüed,,( lie le corresponde es la que ahorase le señala.
Cuerpo de ilhíquinas.
Comandante, activo, don Roque Durán Dios, con
antigüedad de 28 de octubre de 1969, a partir de
1 de noviembre de 1969. Cursó la documentación el
Nlinisterio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, don José María Martí
nez Martínez, con antigüedad de 11 de septiembre
de 1969, a partir de 1 de octubre de 1(>69. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DIE DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Pedro Alvarez de
Toledo y Nieticós, con antigüedad de 8 de diciembre
de 1968, a partir de 1 de enero de 1969. 'Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Manuel Portolés
Estrada, con antigüedad (le 28 de septiembre de
1969, a partir de 1 de o( iiil)re de 1969. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 9 de enero de 1970.
CASTAÑON DE MENA
(I)el D. 0. del Ejírcito núm. 16, pág. 271.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos,
en virtud de las facultades conieridas a este Con
sejo Supremo de Justicia Militar por 1,eyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 23 de diciembre de 1969.—EI General Se
cretario, 1'. S., el C(ffonel Vicesecretario, Juan (le
Parada y Parada.
RELACIÓN QUI?. SE CITA.
Mayor de Infantería de Marina, retirado, don Fran
cisco llompart Amer.- llaber mensual que 1e corres
ponde: l8.480.W pesetas desde el día 1 de noviembre
de 190.-1 lasta fiu de dicienihre de 1969 percibirá
éI 90 por 1(X) del haber men,ual, Ley número 112de
1966: 16.632,(X) f)esetas, a percibir por la Delev,ación
de llacienda de llaleares.—Reside en Palma de 11a
1lorca.-1echa de la Orden de retiro: 18 de octubre
de 1969 (D. 0. núm. 243).—(4) (15).
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Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
José Carrillo Oneto.-llaber mensual que le corres
ponde: 11.S64,99 pesetas desde el día 1 de julio de
1969.,-Hasta fin de diciembre de 1969 percibirá el
90 por .1(X del haber mensual, Ley número 112/66:
pesetas 10.678,50, a percibir por 1:1 1)elegación de
Hacienda de Cádiz.-Reside en Cádiz.-Fecha de la
Orden de retiro: 29 de mayo de 1969 (D. 0. M. nú
mero 123). (16).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer recurso contencioso-admi
nistrativo con arreglo a la Ley de 27 de diciembre
de 1956 (II. O. del Estado núm 363), previo el de
reposición (D'e como trámite inexcusable debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar,
dentro (lel plazo de ini mes a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, lo cual deberá
informarlo consignando la fecha de la referida notifi
cación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Ex ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(16) Con derecho a percibir mensualmente la can:-
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constan-ia en el Servicio.
Madrid, 23 de diciembre de 1969.-14;1 General Se
cretario, 1' S., (.1 Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
Wel D. 0. del Ejército núm. 15 (Apéndices), pá
gina 3.)
.Veñalamiento de haberes pasivos.--En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 (1 (1 Reglamen1 o
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas (Id Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las
facultades conferidas a este 'Consejo Supremo de
Justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de seiniembre de 1939 (1). O. n(im. 1, anexo), afin de que por la Autoridades 4'0111pCiC11teS se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
kladrid, 3 1 (le (1icienil)re de 190), 1.11 General
Secretario, P. S., (.1 Coronel Viceser ret :1 r io, Juan
de Parada v Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel Interventor de la Armada, retirado, don
Facundo Fernández Galván.-Ilaber niensual que le
corresponde: 26.250,00 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1970.---I fasta fin de diciembre de 1970 perci
liirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley número
112 de 1()66 24.937,50 pesetas. a percibir 1--)or la
Dirección General del Tesoro.----1eside :\Uidri(1.
Fecha de la Orden de retiro: l lC jnlui() (I(' l )0)
(1 ). 0. M 1111111. 139).-(13).
Comandante de Infantería de 1U:trina, retirado,
don Benigno Carreras Caballo.-11:lber mensual que
le corresoplide: 24.150,00 pesetas desde el día 1 de
noviembre de 1969.-Hasta fin de diciembre de 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 21.735,00 pesetas, a percibir imr la
Delegación de I lacienda de Valcncia.-Reside en Va
iencia.-Fecha de la Orden de retiro : 6 (le octubre
de 1969 (1). 0. M. n(im. 231).-(11).
Sargento primer() Celador de Puerto de la Arma
da, retirado, don José Mayáns (astelló. Haber
mensual que le corresponde: 11.909,99 pesetas desde
el día 1 de noviembre de 1969.---1 fasta ti11 de diciem
bre de 1969 percibirá el 90 por 100 del baber men
sual, Ley m'II-Hero 112/66: 13.419,00 pesetas, a ix.r
cibir por la Delegación (le 11acienda (le Baleares.-
IZeside en l'alma de Mallorca (Pal(ares).--Feclia (le
la Orden (le retiro: 15 de abril (le 1969 (1). 0. ntí
mero 90).---(15).
Sargento Fog-onero de la Armada, retirado, don
Nlannel Méndez jiménez.-1 laber mensual que co
rrelmnide: 12.-1(14.99 pesetas desde ei (lía 1 de fe
brero de 1970.-Ilasta fin de dicembre de 1970 per
cibir:"1 el 95 por 100 del haber mensual, Ley m'une
•o 112/6(: 11.870,24 j)esetas, a per('il)ir por 1;1 De
legación de Flacienda de Cádiz.---.-Reside en Cádiz.--
Fecha de la Orden de retiro: 4 de jttlio (le 1969
(I). O. M. núm. 157).---(15).
Sargento Vogonero de la Armada, retirado, don
1:afael 1\1artitt Horin. - mensual que le co
rrespond(': 11.864,9() pesetas desde (.1 día 1 de di
ciembre de 1969.-- 1 Insta fin de diciembre de 10())
percibirá el (X) por 100 del haber mensual, Ley Mil
mero 112/66: 10.678,50 jx.setas. a p(.rcibir por 1:1
1)elegaci(511 de llacienda de .Málag,a.-1:eside en 11á--
lag:t.-Fecha de la Ordeti (le retiro: 13 de mayo de
1969 (D. (). Nl. 1111111. 111).-- (15).
1.1\ 1\1:test1-o P. 1 1:! Armada, retirado, clon Gre
gorio Martínez ll'erty:indez. --- Haber mensual que le
corresponde: 1.936,66 pesetas desde el día 1 de no
viembre de 1969.--H:isla fin de diciembre de 1(>60
pereibira (.1 90 por 1(X) (1(.1 haber men,.tial, Ley nt'i
mero 112/66: 1.712,99 pesetas, a percibir por la De
legación de 11ac1e1da Valencia.---1:eside \'a
lencia.-----Fecha de la Orden de retiro: 6 de octubre
de 190) (1). (). 1\1. m'un. 231). - (10).
Al hacer a cada interesado 11 notificación de .-11 se
il.ilainiiento de babel- pasivo, la Autoridad que la
conforme previene (.1 artículo •12 (1(.1 Reglainen
t() para aplicación del vigente l'..stattito de las Clases
Pasivas (1(.1 )....tado, deberá al propio tiempo advertir
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le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(10, Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la mejora de
la Placa de la Real y Nfilitar Orden de San Herme
negildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 31 de diciembre de 1969. El General
Secretario, P. S., el 'Coronel Vicesecretario, Juan
de Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 19 (Apéndices), pá
gina 1.)
o
RECTIFICACIONES
Padecido error en el Edicto número 25, publicado
en el DIARIO OFICIAL número 21, deberá entenderse
rectificado en el sentido que la firma que debe figu
rar es la de don Juan Gil Mora, y no Joaquín Luque
Acacio, como por error aparece.
Madrid, 27 de enero de 1970.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
Página 244.
4
~4.■
Padecido error en la relación anexa a la Orden
Ministerial número 46/70 (D. O. núm. 17), se recti.
fica como a continuación se expresa :
Página 170.
DONDE DICE
7. Para las siguientes atenciones de la jefatura del
Apoyo Logístico:
Para asignación del material de la DIC ... 1.687
DEBE DECIR
.500
. Para las siguientes atenciones de la Jefatura del
Apoyo Logístico:
Para asignación del material de la DID ... 1.687
Página 174.
DONDE DICE
43. Para F. E. de las Ayudantías
Arsenales departamentales de:
El Ferrlo del Caudillo ...
.500
Mayores de los
le. • • • • • • • • • e • •
DEBE DECIR
855
43. Para F. E. de las Ayudantías Mayores de los
Arsenales departamentales de:
El Ferro' del Caudillo ...
Página 179.
DONDE DICE
• • •
71. Para F. E. de los dragaminas:
Pinto (A) ...
Tinto (A) ...
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
DEBE DECIR
• • • el. •
• •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
... 855
... 153
153
Madrid, 27 de enero de 1970. El Capitán de
vío, Director (Id DIARIO OFICIAL, Fernando O
Goyanes.
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